



Analiza knjižničnih kataloga 35-36 
Aleph (knjižnični program) 364-379
B
Bibliografski zapisi 30, 32, 33, 35-39, 
40-46, 112, 370, 371, 377, 378
Bibliometrija 58, 95, 130, 131-148, 
252, 264, 341-362
- Središnja knjižnica Fakulteta elek-
trotehnike i računarstva svučilišta 




Citatna analiza  133, 137, 140, 147, 
148, 345, 346, 
Citatne baze podataka 7, 129-150, 351
- Škola narodnog zdravlja „Andrija 
Štampar“ (ŠNZ) Medicinskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: 
istraživanje 137-148
Cjeloživotno obrazovanje 8, 13, 19, 
22,51, 53-55, 71, 72, 110, 111, 237, 
241, 242, 243, 253, 282, 303, 310-
312, 317, 322
D
Dječje knjižnice 84, 103-127, 278, 292, 
- internetske stranice: istraživanje 
113-122
Društveni medij 36, 40, 59, 68, 94, 
148, 189-217, 232, 252, 259, 330
Društvo bibiotekara Istre (knjižničar-
ska udruga) 314 
Društvo knjižničara Zadar (knjižničar-
ska udruga): povijest 78-99
E 
Ekologija 259, 264,265,308, 314, 316, 
322, 328,332, 333, 337, 338, 




138,140, 141,147, 352, 359, 360, 
Hrvati u Australiji  33, 46 
I
I ja želim čitati! (nacionalna kampanja) 
168, 169-171 
Informacijska pismenost 2, 17, 18, 
21, 67, 70, 90, 94, 106, 115, 
222,233,298,299 
Informacijsko-komunikacijska tehno-
logija 1, 8, 21, 33,35, 259,265, 303, 
343, 344
Informacijsko ponašanje 220, 224, 225, 
227, 229, 233
Inkluzivne knjižnične usluge: istraživa-
nje 269-283
- Knjižnica Novi Zagreb 281
- Knjižnica Tina Ujevića 277-280
VIII
Vjesnik bibliotekara Hrvatske 62, 1(2019)
Integrirani knjižnični sustav 
- ključni knjižničar 363-382
Iseljenički tisak 29-46
Izgradnja knjižnične zbirke 67, 70, 90, 
109, 247
- Međunarodni program zastupanja 
(program) 258, 262 
- tematski potrali 255-268
K
Knjižnica širom otvorenih vrata (pro-
jekt) 277, 281
Knjižničari
- kompetencije i vještine 1-28, 
53, 55,67, 68, 70,71, 72, 111, 
159,160, 240, 242, 243, 253, 273, 
344, 361
- pravni knjižničari 1, 2, 4, 8, 10, 
11, 13, 14, 15,18,19,22,23
Knjižnični podaci: interoperabilnost, 
povezivanje i razmjena (stručni 
skup) 363
KOHA (integrirani knjižnični sustav) 
36-39
M
MARC format 37, 38,40, 42, 89, 363-
382
N
Nacionalna knjižnica Australije  38, 
39-45
Nailaženje na informacije vidi Seren-
dipitet
Nakladništvo  85, 88, 95-98, 189-205, 247




ska mreža knjižnica: istraživanje 
285-306
- bibliobusna mreža 93,287,288, 
O
Osobe s posebnim (dodatnim) potreba-
ma 67, 269-283
Osobe s teškoćama čitanja i disleksi-
jom 
- knjižnične usluge: istraživanje 
167-187
P
Pokrenimo zelene knjižnice (nacionalna 
akcija) 321, 327, 334-336
Pravni izvori informacija 6-7 
Pravno knjižničarstvo 1-28
- Američko udruženje pravnih knjiž-
ničara (AALL) (udruženje) 3,17
Pretraživanje informacija 21, 32, 
34,39-40, 133, 137, 219, 221, 224, 











Stalno stručno usavršavanje: istraživa-
nje 58-72, 243-254
- Centar za stalno stručno usavrša-
vanje (CSSU) (centar) 238, 240
- neformalno obrazovanje 19, 119, 
238, 240, 253, 273, 310, 
Susretanje informacija 221, 225, 228, 
229, 233, 





cing) (metoda)  35
UNESCO-ov Manifest za narodne 
knjižnice (dokument) 52, 106
UN Agenda 2030 (dokumet) 256, 265, 
270, 271, 282, 308,310, 313,338
V
Visokoškolske knjižnice 1-28, 53, 60, 
63, 64, 67, 69, 70, 92, 162,163, 172, 
173, 237,242, 243, 253,330,331, 
342-362, 366, 370 
Z
Zakon o knjižnicama (1997-1999) 31, 
71, 285, 289-290, 292, 298, 300, 
302, 304, 385, 
Zaštita pisane baštine  383-404
- Knjižnica Pravnog fakulteta u 
Zagrebu
 -zbirka rijetkosti: istraživanje 
388-394
- konzervatorsko-restauratorske 
tehnike i postupci 394- 395
-l ow light digitalizacija 3,96-400
Zelena knjižnica (projekt) 315-318
Zelene knjižnice 94, 264, 365, 307-325
-Radna grupa za zelene knjižnice 
327-340
Zeleni festival (festival) 327,334, 336- 
338
Znanstvena produktivnost 95, 129-150, 
252, 342, 343,348-350
Ž
Živjeti zdravo (projekt) 318-322
